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ABSTRAK 
PESANTREN SYAFI’I AKROM PEKALONGAN 
Oleh : Listiani Putri S, Bambang Setioko, M. Sahid Indraswara 
 
Berdirinya SMK Syafi’i Akrom merupakan salah satu program pemerintah untuk 
memprioritaskan pembangunan SMK kecil di pondok pesantren. Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Syafi’i Akrom Kota Pekalongan berlokasi di Jalan Pelita 1 No. 322 
(Perumahan Buaran Indah) Kota Pekalongan, berdiri atas kesepakatan kerjasama antara 
Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kota Pekalongan dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-
Qur’an Buaran melalui bantuan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Depdiknas RI 
dengan Rekomendasi Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah. 
 Dari 44 pesantren di Kota Pekalongan yang teregister di Kantor Kementerian Agama 
Kota Pekalongan, hanya ada beberapa pesantren saja yang jumlah santrinya bertambah dari 
waktu ke waktu secara signifikan. Pesantren-pesantren tersebut adalah PP Ribatul 
Mutaallimin, PP Al Arifiyyah, PP Syafi’i Akrom, PP Tahfidz Al-Qur’an Buaran, dan PP Tahfidz 
Al-Irsyad. Banyaknya santri dalam PP Syafi’i Akrom juga didukung oleh adanya SMK Syafi’i 
Akrom. Melihat kondisi dimana kapasitas santri terus meningkat, adanya pengembangan 
fasilitas dan kualitas Pondok Pesantren Syafi’i Akrom Pekalongan menjadi tuntutan yang 
harus dipertimbangkan. 
Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya kajian ulang terhadap desain Pondok 
Pesantren Syafi’I Akrom Pekalongan agar dapat menampung kapasitas santri yang terus 
meningkat dan aktivitas pendidikan agama Islam di Kota Pekalongan. 
Kajian diawali dengan mempelajari tinjauan mengenai Pondok Pesantren, tinjauan tentang 
teori perancangan kota dan kawasan, serta didukung dengan studi banding pada Pondok 
Pesantren Modern Islam Assalam dan Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Ungaran. Dilakukan 
juga tinjauan mengenai Kota Pekalongan dan kondisi eksisting Pondok Pesantren Syafi’I 
Akrom Pekalongan dan perkembangan penyelenggaraan pondok pesantren di Kota 
Pekalongan. Pendekatan perancangan arsitektural dilakukan dengan konsep Arsitektur 
Modern. Selain itu dilakukan pendekatan fungsional, kinerja, teknis, dan konstekstual. 
Kata Kunci : Pondok Pesantren, Modern, Pekalongan  
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